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Trogir je grad Ëiji su stanovnici od davnina spoznali
veliku ulogu pisane rijeËi pa su nastojali zabiljeæiti poli-
tiËka i druπtvena zbivanja, dokazujuÊi time svoju kultur-
nu razinu. Izdvajam samo nekoliko primjera kroz sto-
ljeÊa. Benediktinci Samostana sv. Ivana Krstitelja u 13.
stoljeÊu, njeguju beneventansko pismo,1 oko 1230.
godine piπu Trogirski evanelistar okruglo-uglatom be-
neventanom, ukraπen minijaturama za svako evanelje
razliËito izraenim poËetnim slovom.2 Godine 1322.
grad dobiva Statut,3 kojim je reguliran pravni i javni
æivot njegovih graana. Tijekom 15. stoljeÊa pojavljuju
se matrikule brojnih bratovπtina koje su dragocjeni izvor
za upoznavanje druπtvenog i socijalnog æivota. Petar
LuciÊ u 16. stoljeÊu skuplja djela starih pisaca, stvara-
juÊi dragocjeni rukopis kojemu daje naslov Vartal.4
Trogirski humanisti Ëitaju klasike osnivajuÊi u svojim
palaËama privatne knjiænice, primjerice Fantin de Valle,
koji je svoju knjiænicu oporuËno ostavio Samostanu sv.
Kriæa na »iovu.5 Zasigurno su i ostali, primjerice,
Koriolan Cipiko, Pavao Andreis, Ivan LuciÊ, koji su svo-
jim djelima pridonijeli slavi rodnoga grada, a koji su
dakako objavljivali djela tiskana u talijanskim i ostalim
europskim tiskarama, imali u svojim palaËama
knjiænice, ali im na æalost danas nije poznata sudbina.
Zato je prava sreÊa πto se jedna obiteljska knjiænica
kakva je bila Garagninova, kasnije Garagnin -
Fanfogna, uspjela saËuvati gotovo u cijelosti, preæivjevπi
gotovo tri stoljeÊa,6 predstavljajuÊi danas biblioteku i
muzejsku zbirku.
Tijekom svih tih razdoblja Trogir nije biljeæio vlastitu
izdavaËku djelatnost, niti tiskaru sve do 20. stoljeÊa,
kada se najprije pojavljuju proglasi, plakati, manje
knjiæice, primjerice VodiË Trogira, autora don Ivana
Delallea.7 U drugoj polovici 20. stoljeÊa sve viπe jaËa
izdavaπtvo pojedinih ustanova pa i udruga. Trogir je u
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34 tom vremenu imao i manju tiskaru, koja joπ postoji, ali
ona objavljuje samo manje tiskovine. Danas ima privat-
nih tiskara koje su usavrπile svoju djelatnost, ali su ipak
malih tiskarskih moguÊnosti.
Godine 1963. utemeljen je Muzej grada Trogira, za
javnost otvoren 1966. godine u prostorima palaËe
Garagnin - Fanfogna.8 Gotovo od osnutka njegovi dje-
latnici znali su vaænost tiskane rijeËi. Za prvog ravnatelja
Mirka Slade - ©iloviÊa, u suorganizaciji s Historijskim
institutom JAZU (danas HAZU), upriliËeno je godine
1966. obiljeæavanje 300. godiπnjice djela poznatog
hrvatskog povjesnika, rodom Trogiranina, Ivana LuciÊa
- Luciusa, De regno Dalmatiae et Croatiae (1666.).
Kako u tom vremenu Muzej nije imao moguÊnosti
objave radova sa skupa, to je uËinila Akademija u
posebnom Zborniku ali je sigurno velik udio Muzeja u
organizaciji.9
Skromno opremljenom knjiæicom, malih dimenzija ali
kvalitetnog sadræaja autora Vjeke OmaπiÊa - MletaËko -
turska razgraniËenje na trogirskom podruËju nakon
ciparskog i kandijskog rata i njegove posljedice,
pokrenuta je 1971. godine samostalna izdavaËka dje-
latnost Muzeja.10
BuduÊi da je Muzej bio suorganizator meunarodnog
znanstvenog skupa odræanog prigodom proslave 700.
obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, znatan je njegov
doprinos u izdavanju istoimenog zbornika radova Ëiji je
izdavaË bio Institut za povijest prirodnih, matematiËkih i
medicinskih znanosti HAZU (tada JAZU) 1973. godine.
Povod tom skupu je zbivanje 29. X. 1271. godine
ispred ljekarne ljekarnika Mucciusa,11 po Ëemu slijedi
da je trogirska ljekarna (koja, na æalost, nije saËuvana)
bila jedna od najstarijih u Hrvatskoj.12
Godine 1974. dolaskom novog ravnatelja Ive BabiÊa
Muzej nastavlja s izdavaπtvom. SuraujuÊi s
“Knjiæevnim krugom” iz Splita, objavili su se prijevodi
starijih djela iz trogirske proπlosti primjerice LuciÊeve13 i
Andreiseve14 povijesti Trogira. Posebni broj Ëasopisa
MoguÊnosti15 posvetio se trogirskim temama itd.
Suradnja s “Knjiæevnim krugom” iz Splita ostala je do
danas.
Nastavlja se samostalna izdavaËka aktivnost. Graa za
bibliografiju Trogira, autorice Nevenke BeziÊ - BoæaniÊ,
objavljena je 1978. godine.16 Za ono vrijeme jedna
takva bibliografija olakπavala je pronalaæenje literature o
Trogiru svima istraæiteljima njegove povijesti.
Za ravnatelja Josipa Miliπe 80-ih godina izdavaπtvo je
vrlo raznoliko i plodno. ©ire se teme, izlazi se iz povijes-
nih okvira te se objavljuje naslov Druπtveno ekonomske
komponente razvoja turizma na podruËju Trogira, auto-
ra Stanka GeiÊa 1983. godine.
SljedeÊe, 1984. godine tiska se knjiga Prostor izmeu
Trogira i Splita autora Ive BabiÊa, koja je doæivjela i
drugo izdanje zaslugom Muzeja grada Kaπtela 1991.
godine. To je kulturno povijesna studija koja obrauje
uglavnom kaπtelanske predjele od prapovijesti pa do
vremena zavrπetka pisanja rukopisa.
Srednjovjekovna povijest grada obogaÊena je joπ jed-
nim izdanjem autorice Nade KlaiÊ, pod naslovom
Povijest grada Trogira. Javni æivot grada i njegovih ljudi,
knjiga II., sv. 1., 1985. godine.17 Naslov je dio progra-
ma u okviru kojega se trebalo razraditi srednjovjekovno
i antiËko doba u gradu. Drugi dio koji bi obraivao
povijest svakidaπnjice u srednjem vijeku, na æalost, nije
nikada zavrπen, kao ni povijest Trogira u antici. Knjiga
je uz LuciÊevu i Andreisevu povijest Trogira, nezamjenji-
va za sve istraæitelje trogirskog srednjovjekovlja.
Cvitu FiskoviÊu, akademiku, koji je cijeli svoj radni vijek,
meu ostalim, istraæivao povijest i umjetnost Trogira,
Muzej je godine 1987. tiskao knjigu Arhitekt Josip
Slade.18 Na temelju istraæivanja do tada nepoznate
arhivske grae koju je Ëuvala obitelj Slade ©iloviÊ,19
rasvijetljeni su æivot i djelo tog arhitekta koji je djela svo-
jih ruku ostavio u raznim dijelovima naπe domovine
potkraj 19. i poËetkom 20. stoljeÊa.
Prigodnim znanstvenim skupom u organizaciji Muzeja,
Grada Trogira te Filozofskog fakulteta u Zadru obiljeæe-
na je 1986. godine 100. obljetnica pobjede Hrvatske
narodne stranke na opÊinskim izborima, te postavljena
u atriju Gradske vijeÊnice spomen ploËa. Rezultati
skupa na kojemu su svojim prilozima sudjelovali mnogi
domaÊi povjesniËari, nastojeÊi opisati povijest grada
druge polovice 19. stoljeÊa, objavljeni su zaslugom
“Knjiæevnog kruga” iz Splita 1988. godine u okviru
Ëasopisa MoguÊnosti,20 a dio naklade ukoriËen u
posebne korice predstavljao je poseban zbornik koje-
mu je suizdavaË bio Muzej.21
Znanstvenim skupom pod naslovom Povijest zdravstva
u Dalmaciji, obiljeæena je 1987. godine 180. obljetnica
osnivanja prvog medicinskog studija u Hrvatskoj u
Trogiru, zaslugom Muzeja te niza medicinskih institucija
iz Splita i Zagreba. Kolegij sv. Lazara, koji je uspjeπno
djelovao od 1802. godine u prostorima samostana na
»iovu, na Ëelu s Ivanom Skakocom, od 1806. godine
djeluje kao licej, dakle visokoπkolska ustanova, na kojoj
je trogirski lijeËnik Jakov MirkoviÊ predavao medicinske
predmete.22
U okviru simpozija obraena su kulturno-povijesna zbi-
vanja u gradu tijekom prve polovice 19. stoljeÊa.
Radovi su tiskani u Ëasopisu naslova Acta historiae
medicinae stomatologie pharmaciae medicinae veteri-
nae 1-2/1987.; 1-2/1988. Separati iz Ëasopisa koji su
se referirali na Skupu uvezeni su u posebnom zborniku
u maloj nakladi.
Glazbeni æivot Trogirana na svim poljima, dakle
zabavne, klasiËne, folklorne, crkvene, muzike, obrauje
knjiga autora Nikole Buble - Glazbena kultura stanovni-
ka trogirske opÊine, objavljena godine 1988.23
Devedesetih godina za vrijeme ravnateljice, autorice
ovog Ëlanka, objavljuju se dva zbornika koja razrauju
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æivot i djelo glasovitih umjetnika koji su prenijeli slavu
domovine i grada u kojem su djelovali izvan hrvatskih
granica. Godine 1990. meunarodnim znanstvenim
skupom24 pod naslovom Majstor Radovan i njegovo
doba, obiljeæena je 750. obljetnica portala majstora
Radovana. Na skupu su sudjelovali mnogi domaÊi te
inozemni znanstvenici, primjerice Jacques Le Goff,
Xavier Barral i Alteta, Pino Belli d’ Elia i mnogi drugi.
Zato zbornik radova u izdanju Muzeja 1994. godine,
koji je objelodanio rezultate njihovih istraæivanja, pred-
stavlja velik doprinos u rasvjetljavanju umjetniËke vrijed-
nosti djela majstora Radovana. U njemu su se naπli i
prilozi koji obrauju povijest te sve segmente trogirskog
13. stoljeÊa.
Znanstvenim skupom pod naslovom Ivan DuknoviÊ i
njegovo doba obiljeæena je 550. obljetnica roenja
Ivana DuknoviÊa, poznatoga hrvatskoga kipara porijek-
lom iz Orihovice (ViniπÊa) nedaleko od Trogira.25
Zbornik radova, objavljen 1996. godine pod istim
naslovom kao i skup, objavio je ne samo priloge
znanstvenika koji su sudjelovali u radu, nego i onih
inozemnih koji su izostali. Kvalitetnim fotografijama
(glavnina fotografa Kreπimira TadiÊa) koje su prikazale
sva DuknoviÊeva djela (u Hrvatskoj, Maarskoj i Italiji)
zaokruæeno je sve njegovo stvaralaπtvo te æivot grada u
razdoblju 15.-16. stoljeÊa.
Paralelno s Muzejem 90-ih godina javljaju se izdanja
Matice hrvatske Trogir te Radovana, druπtva za zaπtitu
kulturnih dobara Trogira, uvijek u suradnji s Muzejem,
jer koriste njegove prostore i djelatnice. Prva udruga
pokrenula je Vartal, Ëasopis koji obrauje pitanja kul-
ture, jezika i knjiæevnosti od 1992. godine, te Knjiænicu
Matice hrvatske 1997. godine, u okviru koje je do sada
objavljeno sedam naslova razliËitih tematika. Radovan
se bavi problemima zaπtite kulturnih dobara te su od
1997. godine do danas objavljena dva broja.
Muzej je gotovo od osnutka imao mali vodiË. Prvi
(ponovno tiskan 1981. godine) bio je mali deplijan koji
je dao kratak opis muzejskih zbirki. Godine 1998.
tiskan je novi s opπirnijim tekstom,26 te fotografijama u
boji pojedinih izloæaka. VodiËi su objavljeni na
hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemaËkom jeziku.
Godine 1999. iz tiska je izaπla bogato opremljena
Monografija - Matko MijiÊ, kojoj je predgovor napisao
Ive ©imat Banov a fotografije snimio Ivo Pervan, koja je
zaokruæila dotadaπnji skulptorski MijiÊev opus.
Monografija je objavljena na hrvatskom i na engleskom
jeziku.
U Muzeju je proteklih godina postavljen velik broj
izloæaba. Jedan dio njih bez kataloga, dio kataloga
pogotovo onih slikarskih autori su sami tiskali, a jedan
mali dio imao je tek skromne kataloge. Posljednjih 
10-ak godina postavljaju se muzejske izloæbe s opπirni-
jim katalozima, primjerice, 1996. godine prigodom obi-
ljeæavanja 30 godina otvorenja Muzeja, iste godine u
povodu izloæbe Zbirka grafika obitelji Garagnin u
Muzeju grada Trogira,27 te 1997. godine, prigodom
izloæbe naslova Izloæba pergamena zbirke Garagnin
Fanfogna u Muzeju grada Trogira, Papinske bule28.
Muzej je potkraj 80-ih godina tiskao kalendare te
boæiÊno-novogodiπnje Ëestitke, ali samo nekoliko godi-
na za redom do poËetka Domovinskog rata. U Trogiru
danas dosta privatnika objavljuje kalendare tako da
Muzeju to viπe nije isplativo jer je træiπte zasiÊeno njima.
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36 Plakate Muzej vrlo rijetko tiska, pa ih je samo nekoliko,
onih velikih, kvalitetnijih (Radovanov, DuknoviÊev).
Pozivnice za pojedine izloæbe su obiËno skromne,
uglavnom se rade na raËunalu i tiskaju na obiËnom
papiru. Usput se izradi par plakata na formatu A 3, koji
se fotokopiraju u boji. Financijske prilike u ovome
Muzeju, na æalost, bolje nam ne omoguÊavaju.
Naslove koje je Muzej objavio, dobrim dijelom je finan-
cijski potpomoglo Ministarstvo kulture, grad Trogir te
donatori.
IzdavaËka djelatnost zapoËeta 70-ih godina, premda
izgleda skromna ipak dokazuje kako ovaj Muzej vodi
brigu ne samo stalnim postavom i izloæbama, nego i
izdavaπtvom, te je tako pridonio rasvjetljavanju mnogih
do sada nepoznatih Ëinjenica iz kulturne baπtine ovoga
grada.
THE PUBLISHING ACTIVITIES OF THE TROGIR TOWN MUSEUM
Over the past centuries, the town of Trogir cannot boast of
any publications, nor did it have its press, although individ-
ual families, like the Garagnin, de Valle and others had large
libraries. The Garagnin library, with almost all of its holdings
of books, has been preserved to this day, not only as a
library, but also as a museum collection.
The first publications in Trogir appeared in the 20th century.
In 1963 the Trogir Town Museum was founded, and it pub-
lished its first publications in the 70s. The booklet by Vjeko
OmaπiÊ The Venetian-Ottoman Border in the Trogir Region
after the War for Cyprus and Crete and Its Consequences ini-
tiated the Museum’s publishing activities that sometimes
took the form of cooperation with other institutions. There
followed editions that dealt with cultural history, art, archae-
ology and so on, which threw light on barely known areas of
the rich history of Trogir.
Since the Museum was the organiser or co-organiser of indi-
vidual scholarly conferences, papers by scholars that partici-
pated at these events were published in special collections.
In parallel with the publishing activities of the Museum,
there were also publications by the Central Croatian Cultural
Institution in Trogir and by Radovan, the society for the pro-
tection of the cultural assets of Trogir, all in cooperation
with the Museum. The first of these societies initiated the
journal Vartal, which deals with issues relating to culture,
language and literature, as well as the Booklet of the
Croatian Cultural Institution, an edition that saw the publica-
tion of works that do not deal with Trogir exclusively, but
also with neighbouring regions. The journal Radovan deals
with topics relating to the protection of cultural monuments.
Having these facts in mind, we conclude that the publishing
activities of the Museum, initiated in the 70s, have con-
tributed to throwing light on many unknown facts from the
history of the town of Trogir.
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